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Eincidentz (x, y, z) := exp
(
i(k+ sinθ x− k+ cosθ y)) , k+ := ω√μ0ε0 n+.
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, if y ≤ ymin (+)
β±n :=
√
[k±]2 − [αn]2 , k± := ωn
±
c
, Ainc0 := 1
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 %  n ∈ U±:
U± :=
{ {
n ∈ Z : |αn| < k±
}
 " m k± = 0
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Objective functional (isolines)+Gradients (arrows)
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